














































Ülevaade Eesti üldhariduskoolide digitaristust 
Taust	
 
Novembris  2014  saadeti  Hariduse  Infotehnoloogia  Sihtasutuse  poolt  üldhariduskoolidele  küsitlus  IKT 
vahendite ja üldise IKT olukorra kaardistamise kohta.  Küsitlus saadeti 548le koolile ja vastuseid laekus 277st 

































































väljade puhul esitatakse  kokkuvõte enim esitatud  vastustest  ja  küsitluse  läbi  viija poolsed  tähelepanekud. 
Graafikutes  on  esitatud  positiivsemad  ja  paremad  tulemused  eespool.  Mitme  näitajaga  ja 
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põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe 
asutusena 1,32 
põhikool 1,28 










Tartu maakond 1,54 
Võru maakond 1,49 
Lääne maakond 1,44 
Harju maakond 1,35 
Ida-Viru maakond 1,35 
EESTI KESKMINE 1,30 
Järva maakond 1,29 
Valga maakond 1,17 
Saare maakond 1,15 
Hiiu maakond 1,14 
Põlva maakond 1,14 
Rapla maakond 1,13 
Lääne-Viru maakond 1,07 
Viljandi maakond 1,07 
Pärnu maakond 1,04 
Jõgeva maakond 0,97 
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gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 15,5 










Pärnu maakond 9,0 
Põlva maakond 9,2 
Jõgeva maakond 10,0 
Järva maakond 10,1 
Hiiu maakond 10,2 
Saare maakond 10,6 
Tartu maakond 11,0 
Valga maakond 12,5 
Lääne-Viru maakond 12,9 
Viljandi maakond 13,3 
Rapla maakond 13,8 
EESTI KESKMINE 13,9 
Võru maakond 14,7 
Ida-Viru maakond 16,0 
Harju maakond 17,6 
Lääne maakond 20,8 
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Tulemused  näitavad,  kas  arvuteid  kasutatakse  ainult  arvutiklassides  või  on  arvutid  kasutusel  ka  teistes 
klassides  ja  ainetundides.  Arvesse  on  võetud  analüüsimisel  arvutiklassides  olevate  arvutite  ja  arvutite 
koguarvu ning  tulemused  on  esitatud  protsentuaalselt. All olevate  tabelites on  kirjas mitu protsenti  kogu 
arvutitest  on  arvutiklassides  olevad  arvutid.  Suured  on  erinevused  maakondade  lõikes  ehk  Ida‐Viru 












põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 29,3% 
lasteaed-põhikool 32,8% 
põhikool 33,5% 









Ida-Viru maakond 24,2% 
Võru maakond 26,4% 
Harju maakond 27,4% 
EESTI KESKMINE 31,6% 
Saare maakond 31,9% 
Lääne maakond 32,1% 
Hiiu maakond 32,8% 
Tartu maakond 33,3% 
Lääne-Viru maakond 34,0% 
Põlva maakond 35,0% 
Rapla maakond 38,4% 
Pärnu maakond 38,7% 
Viljandi maakond 39,1% 
Järva maakond 42,7% 
Valga maakond 43,2% 
Jõgeva maakond 54,0% 
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Arvesse on võetud kogu   arvutite arvu  ja  internetiga ühendatud arvutite  suhet.  Internetiga on ühendatud 













gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse 99,0% 
lasteaed-põhikool 95,2% 
põhikool 94,1% 









Jõgeva maakond 100,0% 
Järva maakond 100,0% 
Lääne maakond 100,0% 
Rapla maakond 100,0% 
Saare maakond 100,0% 
Valga maakond 100,0% 
Pärnu maakond 99,4% 
Põlva maakond 99,3% 
Lääne-Viru maakond 94,3% 
EESTI KESKMINE 90,8% 
Võru maakond 90,7% 
Tartu maakond 89,7% 
Ida-Viru maakond 86,8% 
Harju maakond 85,2% 
Hiiu maakond 84,3% 
Viljandi maakond 80,3% 
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olevatest  töötajate  arvutitest  on  vanuses  4‐6  aastat  (45%  arvutitest).    Seitsme  ja  rohkem  aasta  vanuste 





kuni 3 aastat 4-6 aastat 7-…aastat 
Harju maakond 43,5 33,6 23,0 
Hiiu maakond 69,3 10,8 20,0 
Ida-Viru maakond 34,7 43,9 21,5 
Jõgeva maakond 36,7 57,6 6,3 
Järva maakond 23,9 49,2 26,9 
Lääne maakond 46,4 31,1 11,3 
Lääne-Viru maakond 40,4 36,3 23,3 
Põlva maakond 28,0 53,4 18,6 
Pärnu maakond 38,5 48,2 13,7 
Rapla maakond 22,4 40,1 37,5 
Saare maakond 32,3 61,6 6,6 
Tartu maakond 45,3 39,7 15,0 
Valga maakond 23,3 53,2 26,1 
Viljandi maakond 45,7 29,6 17,0 
Võru maakond 36,5 44,6 21,6 
EESTI KESKMINE 39,0 41,1 19,6 




























































Arvutite  vanust  on  liigitatud  vahemikkudena  kuni  3  aastat;  4‐6  aastat;  7‐…  aastat.  Enamus  õppurite  ja 
üldkasutuses olevatest arvutitest on kuni 3 aastat vanad (45% arvutitest).  Seitsme ja rohkem aasta vanuste 
arvutite  osakaal  õppurite  kasutuses  on  17%.  Lisaks  tõid  osad  vastajad  välja,  et  kuna  omavalitsus  hankis 
riigihanke  raames  kasutatud  arvuteid,  siis  on  neil  raske  kindlaks  teha  arvutite  täpset  vanust.  




kuni 3 aastat 4-6 aastat 7-...aastat 
Harju maakond 52,5 31,8 14,7 
Hiiu maakond 45,0 30,0 25,0 
Ida-Viru maakond 35,8 44,0 20,1 
Jõgeva maakond 44,4 35,6 20,0 
Järva maakond 30,2 41,1 28,7 
Lääne maakond 57,4 32,0 10,6 
Lääne-Viru maakond 42,9 43,8 9,6 
Põlva maakond 42,3 31,3 18,0 
Pärnu maakond 37,6 39,2 23,3 
Rapla maakond 31,6 61,6 6,8 
Saare maakond 44,7 28,7 26,5 
Tartu maakond 43,9 42,7 13,4 
Valga maakond 41,6 46,8 11,5 
Viljandi maakond 50,1 30,1 12,2 
Võru maakond 50,0 34,0 16,0 
EESTI KESKMINE 44,9 37,4 16,5 
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7. Lauaarvutites	kasutatav	operatsioonisüsteem		
 
Arvesse  on  võetud  koolide  poolt  kirja  pandud  vastuseid  küsimustikule.    Andmed  graafikutel  on  esitatud 
protsentides. Andmed on  liigitatud alljärgnevalt: Microsoft Windows (uuemad versioonid kui XP), Microsoft 
Windows  XP,  vabavaralised  (Linux),  Mac  OS  X  operatsioonisüsteem.    Enim  vabavaralist  Linux 











(Linux) Mac OS X 
Harju maakond 81,5% 16,8% 2,2% 0,4% 
Hiiu maakond 74,6% 0,8% 24,6% 0,0% 
Ida-Viru maakond 70,5% 39,4% 1,5% 0,0% 
Jõgeva maakond 83,7% 21,4% 2,3% 0,0% 
Järva maakond 54,5% 17,3% 0,8% 0,0% 
Lääne maakond 69,6% 30,8% 0,9% 0,0% 
Lääne-Viru maakond 87,0% 8,6% 8,8% 2,2% 
Põlva maakond 75,6% 28,6% 2,5% 0,2% 
Pärnu maakond 75,9% 21,6% 2,7% 0,4% 
Rapla maakond 61,7% 46,3% 2,5% 0,0% 
Saare maakond 70,0% 24,7% 1,7% 0,0% 
Tartu maakond 84,1% 14,8% 1,9% 0,0% 
Valga maakond 94,9% 5,7% 0,4% 0,0% 
Viljandi maakond 80,1% 17,3% 1,4% 0,0% 
Võru maakond 77,5% 17,2% 0,8% 0,0% 
EESTI KESKMINE 78,9% 19,5% 2,4% 0,3% 
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8. Sülearvutites	kasutatav		operatsioonisüsteem		
	
Arvesse  on  võetud  koolide  poolt  kirja  pandud  vastuseid  küsimustikule.    Andmed  graafikutel  on  esitatud 
protsentides. Andmed on  liigitatud alljärgnevalt: Microsoft Windows (uuemad versioonid kui XP), Microsoft 
Windows  XP,  vabavaralised  (Linux),  Mac  OS  X  operatsioonisüsteem.    Enim  vabavaralist  Linux 










(Linux) Mac OS X 
Harju maakond 78,1% 17,1% 2,1% 2,6% 
Hiiu maakond 96,0% 0,0% 4,0% 0,0% 
Ida-Viru maakond 83,9% 16,1% 0,0% 0,0% 
Jõgeva maakond 61,4% 31,8% 6,8% 0,0% 
Järva maakond 68,8% 30,1% 1,2% 0,0% 
Lääne maakond 80,6% 19,4% 0,0% 0,0% 
Lääne-Viru maakond 85,7% 7,1% 5,7% 1,4% 
Põlva maakond 72,8% 27,2% 0,0% 0,0% 
Pärnu maakond 74,7% 14,6% 10,7% 0,0% 
Rapla maakond 56,8% 43,2% 0,0% 0,0% 
Saare maakond 69,4% 30,6% 0,0% 0,0% 
Tartu maakond 74,7% 23,1% 1,5% 0,3% 
Valga maakond 88,0% 10,8% 0,0% 1,3% 
Viljandi maakond 92,6% 7,4% 0,0% 0,0% 
Võru maakond 57,0% 40,9% 15,1% 0,0% 
EESTI KESKMINE 77,6% 18,6% 2,6% 1,3% 
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9. Millist	kontoritarkvara	kasutatakse?		
	
Arvesse  on  võetud  koolide  poolt  kirja  pandud  vastuseid  küsimustikule.    Andmed  graafikutel  on  esitatud 
protsentides ehk mitu kooli antud grupis olevatest vastajatest märkis selle vastusevariandi. Vastajad võisid 




MS OFFICE Libre Office iWork Google Docs 
Harju maakond 94,7% 75,0% 5,3% 68,4% 
Hiiu maakond 75,0% 100,0% 0,0% 75,0% 
Ida-Viru maakond 100,0% 52,0% 0,0% 64,0% 
Jõgeva maakond 80,0% 50,0% 0,0% 30,0% 
Järva maakond 100,0% 54,5% 0,0% 54,5% 
Lääne maakond 77,8% 66,7% 0,0% 88,9% 
Lääne-Viru maakond 81,3% 87,5% 12,5% 62,5% 
Põlva maakond 91,7% 50,0% 0,0% 50,0% 
Pärnu maakond 92,0% 52,0% 0,0% 60,0% 
Rapla maakond 100,0% 62,5% 0,0% 50,0% 
Saare maakond 71,4% 92,9% 0,0% 50,0% 
Tartu maakond 87,9% 69,7% 6,1% 69,7% 
Valga maakond 75,0% 58,3% 0,0% 41,7% 
Viljandi maakond 85,7% 64,3% 0,0% 71,4% 
Võru maakond 87,5% 75,0% 0,0% 62,5% 





















































Neli vastanud kooli  jättis antud küsimusele vastamata. Graafikutes  ja  tabelites on välja  toodud protsendid 
mitu protsenti vastajatest antud valiku tegid. 
Maakondade	lõikes	
kuni 30% 30-50% 50%-70% 70%-90% üle 90% ei vastanud KOKKU 
Harju maakond 12% 12% 22% 28% 26% 0% 100% 
Hiiu maakond 25% 0% 25% 25% 25% 0% 100% 
Ida-Viru maakond 4% 16% 32% 40% 8% 0% 100% 
Jõgeva maakond 0% 20% 60% 10% 0% 10% 100% 
Järva maakond 0% 18% 9% 36% 36% 0% 100% 
Lääne maakond 11% 0% 44% 44% 0% 0% 100% 
Lääne-Viru maakond 6% 6% 19% 25% 44% 0% 100% 
Põlva maakond 25% 8% 17% 25% 25% 0% 100% 
Pärnu maakond 16% 12% 24% 20% 28% 0% 100% 
Rapla maakond 13% 0% 38% 38% 13% 0% 100% 
Saare maakond 7% 43% 7% 14% 29% 0% 100% 
Tartu maakond 9% 12% 9% 30% 36% 3% 100% 
Valga maakond 17% 17% 8% 8% 42% 8% 100% 
Viljandi maakond 21% 14% 0% 14% 43% 7% 100% 
Võru maakond 0% 0% 13% 38% 50% 0% 100% 
EESTI KESKMINE 11% 13% 21% 27% 27% 1% 100% 
 
Omandivormi	lõikes	
  kuni 30% 30-50% 50%-70% 70%-90% üle 90% ei vastanud 
eraomand 33% 27% 7% 7% 20% 7% 
munitsipaal 9% 12% 22% 28% 28% 1% 
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Kooli	alamtüüpide	lõikes	
  kuni 30% 30-50% 50%-70% 70%-90% üle 90% ei vastanud
gümnaasium 29% 14% 14% 29% 14% 0% 
gümnaasium, mille juures on 
põhikooli klasse 0% 0% 17% 0% 83% 0% 
lasteaed-põhikool 19% 19% 28% 13% 19% 2% 
põhikool 13% 14% 17% 28% 26% 3% 
põhikool ja gümnaasium, mis 
tegutsevad ühe asutusena 3% 9% 23% 34% 31% 0% 
 
Õpilaste	arvu	lõikes	
  kuni 30% 30-50% 50%-70% 70%-90% üle 90% ei vastanud 
1-50 28% 19% 25% 11% 14% 3% 
201-600 4% 8% 21% 29% 37% 0% 
51-200 13% 13% 20% 28% 26% 2% 
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olemas  üks  tahvelarvuti.  Suurtes  gümnaasiumites  on  kõige  rohkemate  õpilaste  arvu  peale  kasutada  üks 
tahvelarvuti. Maakondadest on tahvelarvuteid vähim ühe õpilase kohta Pärnu maakonnas. 
Maakondade	lõikes	
Saare maakond 31,6 
Põlva maakond 41,2 
Jõgeva maakond 41,9 
Viljandi maakond 60,7 
Järva maakond 60,7 
Võru maakond 72,3 
Harju maakond 75,0 
Valga maakond 78,3 
EESTI KESKMINE 81,0 
Ida-Viru maakond 88,1 
Lääne-Viru maakond 102,7 
Tartu maakond 126,8 
Hiiu maakond 149,2 
Lääne maakond 159,8 
Rapla maakond 289,8 
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Arvesse  on  võetud  interaktiivsete  tahvlite  arvu  ja  klassiruumide  arvu.  Tabelis  on  välja  toodud  mitmel 
protsendil  ruumidest  on  olemas  interaktiivne  tahvel.  Valga,  Harju  ja  Ida‐Viru  maakonnas  ja  riigiomandis 
olevates  koolides  on  antud  seisukord  kõige  parem  ehk  siis  kõige  rohkemates  klassides  on  olemas 
interaktiivsed tahvlid. 
Maakondade	lõikes	
Valga maakond 14% 
Harju maakond 13% 
Ida-Viru maakond 13% 
EESTI KESKMINE 10% 
Tartu maakond 10% 
Lääne-Viru maakond 9% 
Saare maakond 9% 
Võru maakond 8% 
Pärnu maakond 8% 
Järva maakond 7% 
Hiiu maakond 7% 
Jõgeva maakond 5% 
Rapla maakond 5% 
Põlva maakond 5% 
Viljandi maakond 4% 
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Harju maakond 72% 
Tartu maakond 72% 
Rapla maakond 71% 
Valga maakond 70% 
Lääne-Viru maakond 70% 
EESTI KESKMINE 65% 
Jõgeva maakond 63% 
Ida-Viru maakond 62% 
Järva maakond 60% 
Võru maakond 55% 
Hiiu maakond 55% 
Saare maakond 54% 
Pärnu maakond 52% 
Põlva maakond 51% 
Viljandi maakond 45% 
Lääne maakond 45% 
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14. Kas	 koolis	 on	 ametikoht,	 kes	 toetab	 õpetajaid	 digivõimaluste	
kasutusele	võtul	?	
	
Küsitluses  paluti  vastata,  kas  koolis  on  ametikoht,  mis  toetab  õpetajaid  digivõimaluste  kasutusele  võtul. 
Arvestatud  on  vastajate  „jah“  vastuseid,  mida  kokku  oli  165  (kokku  vastas  antud  küsimusele  263  kooli). 
Graafikutes  on  esitatud  protsentuaalselt  mitu  protsenti  kogu  selle  grupi  vastajatest  vastasid  antud 
küsimusele „jah“. Maakondades vastas jaatavalt antud küsimusele kõige vähem Lääne maakond ning seal on 
ainult  igas  viiendas  koolis olemas  selline  ametikoht.  Samas  selgub  tulemustest  ,  et  igas  gümnaasiumis on 
olemas antud ametikoht.  
Maakondade	lõikes	
Jõgeva maakond 78% 
Hiiu maakond 75% 
Põlva maakond 75% 
Tartu maakond 73% 
Lääne-Viru maakond 69% 
Harju maakond 67% 
Järva maakond 64% 
EESTI KESKMINE 63% 
Pärnu maakond 63% 
Ida-Viru maakond 58% 
Rapla maakond 57% 
Võru maakond 57% 
Saare maakond 55% 
Valga maakond 55% 
Viljandi maakond 33% 











































moel ning  soovisime  teada milliseid  kõiki  variante  kasutatakse dokumentide  jagamiseks. Enim dokumente 
jagatakse e‐posti teel ning oluliselt vähem mälupulkade ja võrguketaste kaudu. 
Maakondade	lõikes	
Võrguketas Pilveteenus E-post Mälupulk Mõni muu 
Harju maakond 74% 49% 89% 64% 7% 
Hiiu maakond 50% 75% 50% 50% 0% 
Ida-Viru maakond 40% 36% 84% 72% 20% 
Jõgeva maakond 70% 20% 100% 40% 10% 
Järva maakond 64% 45% 91% 64% 0% 
Lääne maakond 33% 56% 67% 67% 11% 
Lääne-Viru maakond 38% 75% 100% 50% 0% 
Põlva maakond 67% 42% 100% 75% 17% 
Pärnu maakond 40% 40% 84% 40% 4% 
Rapla maakond 50% 25% 50% 38% 13% 
Saare maakond 43% 29% 86% 71% 7% 
Tartu maakond 67% 36% 82% 39% 6% 
Valga maakond 50% 42% 92% 58% 8% 
Viljandi maakond 43% 36% 93% 43% 0% 
Võru maakond 50% 50% 88% 50% 0% 
EESTI KESKMINE 57% 43% 87% 56% 7% 
 
Omandivormi	lõikes	
Võrguketas Pilveteenus E-post Mälupulk Mõni muu 
eraomand 33% 33% 67% 60% 7% 
munitsipaal 59% 44% 88% 55% 8% 
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Kooli	alamtüüpide	lõikes	
Võrguketas Pilveteenus E-post Mälupulk Mõni muu 
gümnaasium 29% 43% 86% 29% 14% 
gümnaasium, mille juures on 
põhikooli klasse 50% 67% 83% 67% 0% 
lasteaed-põhikool 43% 36% 85% 64% 4% 
põhikool 50% 33% 84% 56% 8% 
põhikool ja gümnaasium, mis 
tegutsevad ühe asutusena 74% 59% 91% 55% 8% 
Õpilaste	arvu	lõikes	
Võrguketas Pilveteenus E-post Mälupulk Mõni muu 
1-50 19% 22% 83% 69% 6% 
201-600 69% 51% 85% 52% 11% 
51-200 47% 35% 88% 56% 5% 




























Harju maakond 22% 49% 29% 21% 9% 17% 
Hiiu maakond 25% 75% 25% 25% 0% 0% 
Ida-Viru maakond 12% 52% 8% 20% 20% 12% 
Jõgeva maakond 30% 80% 10% 0% 0% 0% 
Järva maakond 27% 73% 36% 18% 9% 9% 
Lääne maakond 0% 89% 0% 56% 0% 33% 
Lääne-Viru maakond 19% 81% 6% 56% 0% 6% 
Põlva maakond 0% 75% 25% 25% 0% 0% 
Pärnu maakond 12% 64% 20% 24% 8% 16% 
Rapla maakond 25% 75% 25% 25% 0% 0% 
Saare maakond 14% 57% 21% 14% 7% 21% 
Tartu maakond 12% 42% 42% 15% 6% 15% 
Valga maakond 17% 67% 25% 25% 8% 8% 
Viljandi maakond 7% 50% 14% 29% 7% 29% 
Võru maakond 0% 63% 25% 25% 13% 25% 











eraomand 20% 60% 7% 20% 7% 0% 
munitsipaal 15% 58% 24% 23% 8% 15% 
riigiomandus 25% 67% 25% 33% 0% 17% 
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andmekandjad Teine server Pilveteenus Ei varundata Mõni muu
gümnaasium 0% 43% 43% 29% 14% 14% 
gümnaasium, mille 
juures on põhikooli 
klasse 0% 83% 33% 50% 0% 17% 
lasteaed-põhikool 11% 68% 4% 28% 13% 17% 











andmekandjad Teine server Pilveteenus Ei varundata Mõni muu 
1-50 8% 64% 0% 22% 8% 8% 
201-600 20% 63% 36% 28% 3% 16% 
51-200 10% 64% 15% 25% 11% 13% 
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Võru maakond 100% 
Viljandi maakond 85% 
Ida-Viru maakond 83% 
Tartu maakond 81% 
Järva maakond 73% 
Valga maakond 73% 
Harju maakond 72% 
Rapla maakond 71% 
EESTI KESKMINE 70% 
Saare maakond 64% 
Jõgeva maakond 60% 
Põlva maakond 58% 
Lääne-Viru maakond 56% 
Lääne maakond 56% 
Pärnu maakond 54% 
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18. Millised	 on	 olnud	 suuremad	 takistused	 IKT	 ulatuslikumal	
kasutuselevõtul?		
	








Küsimusele  vastajad  said  valida  ka  mitu  sobivat  varianti  kuna  soovisime  teada  kõiki  variante,  mis  on 












internetiühendus Mõni muu 
Harju maakond 7% 29% 92% 8% 17% 7% 
Hiiu maakond 0% 0% 100% 25% 0% 0% 
Ida-Viru maakond 16% 12% 84% 16% 8% 4% 
Jõgeva maakond 0% 20% 100% 20% 10% 10% 
Järva maakond 0% 36% 100% 27% 18% 0% 
Lääne maakond 0% 56% 89% 22% 11% 11% 
Lääne-Viru 
maakond 6% 31% 88% 13% 31% 19% 
Põlva maakond 8% 50% 83% 0% 42% 0% 
Pärnu maakond 4% 36% 88% 36% 28% 16% 
Rapla maakond 0% 38% 88% 13% 13% 0% 
Saare maakond 0% 43% 79% 14% 14% 0% 
Tartu maakond 21% 15% 70% 9% 9% 12% 
Valga maakond 8% 17% 75% 17% 17% 0% 
Viljandi maakond 7% 21% 64% 14% 0% 7% 
Võru maakond 25% 13% 63% 25% 0% 25% 












internetiühendus Mõni muu 
eraomand 27% 7% 60% 0% 13% 13% 
munitsipaal 6% 28% 87% 15% 16% 8% 
riigiomandus 25% 42% 58% 25% 25% 0% 
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gümnaasium 0% 29% 86% 29% 29% 14%
gümnaasium, mille juures on 
põhikooli klasse 0% 33% 100% 17% 0% 0% 
lasteaed-põhikool 6% 28% 81% 19% 13% 9% 
põhikool 9% 27% 80% 13% 14% 8% 
põhikool ja gümnaasium, mis 












internetiühendus Mõni muu 
1-50 6% 19% 78% 17% 25% 6% 
201-600 8% 29% 89% 19% 11% 4% 
51-200 9% 29% 81% 14% 15% 12% 























Laekunud  vastustest  saab  teha  järelduse,  et  kõlarid  on  olemas  suuremal  osal  arvutitel  ning  ka  osades 
klassiruumides.  Mikrofonide, veebikaamerate ja kõrvaklappide osas seis nii hea ei ole.  
Kokku  panid  vastajad  kirja,  et  277s  koolis  on    5770  kõlarikomplekti,  1331  veebikaamerat,  2206  paari 




















































Arvestades  eelmise  küsimuse  tulemusi, millest  selgus,  et  infotehnoloogiaga  tegelevaid  isikuid  on  koolides 
vähe omavad servereid pooled vastanud koolidest. 128 vastanud kooli omab 3‐5 serverit.  
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Tasulistest  tarkvaradest  kasutatakse  enim  F‐Secure  ja  Kaspersky  viirustõrje  tarkvarasid.  Õppetöös 
kasutatakse enim  tasulistest  tarkvaradest   Adobe Photoshop, Lego Mindstorms, AutoCAD, CorelDRAW. Kui 
















Serveriteenus  ja  infosüsteemide arendamine ning haldamine on  finants‐  ja  inimressursinõudlikud. Seetõttu 
tuleks neid pakkuda keskselt. 
Aruande	koostaja	
 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 
Raja 4c, Tallinn 12616 
e‐post: info@hitsa.ee 
telefon: 628 5802 
